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Pe.LlEal da,am Artrket i1 be{ujLal "1enqalshai iebe?daan
oangun€n kJro tda( saia sebagai sitLs yalg be.mainl. Ieiapr
Juga,sebaga sumber ihu pengelahran ratam, tingkungan. sosiadrn oudar/3) da. okonom' sarah sdtu benuh nlaietonomi dapar
ormdnraakan unluk keoentinga. oaiwrsata yalu sebasai obie<
w6aia arsitektu€l berbasis korseEas. I ngtLigan. TLiual secaraArrsus adatah metatukan invenra sas da. ooiLmen;si oer bagaDenuh oangunan (uno yang ada or 
€-punq KaurEn. Temu;n
mr oapat dgunar€n sebagar GErensr. rekomendasi hat-ha. yalg
DerAatan dengan pmgeiotaa. ooters, yang ada Lnruk oirao'i(a;
asser wrsaE blday. dergan mergakl,f,,an peEn rasyaratat
P-e:-:l ar (dms panw's.la,. dan perarL bsls paiwsara
r angkah,rarlkal yang d ta^ukan adalar mengdent,tl\sa, Derbaga'Derruk keragaman bargunar kuno dengar pemolreran danc(amar m ,nve.tajidas dan lhsifitas keraqaran beliutbangunan kuno yang oreEulan bejdasakn ierEnya darmem,berkai 
_diskipsr bentu(. makr, oan luTsr paoa iraorEpooyeK yarg drlemrkal se€'a dehit dar meryetL,rut_. Tahirl Ji0ratukan oenetiiian anat,s6 konteks dan peng;mbanoar bmJan
rumusan yang dioakai sebdgar irjJKan oan
orsusun.serra. diierbtkan datam bentJ( turnatdan oru sebaglr
rere€nsi !ntuk pengembangan seiantuhya.
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